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Багато причин передчасної смертності та захворюваності в області пов’язані з факторами 
ризику, які можна змінити або попередити. Паління, вживання алкоголю, неправильне 
харчування, забруднення навколишнього середовища призводять до виникнення хвороб 
системи кровообігу, ендокринної системи, системи травлення, отруєнь, травм. Велика частка 
хронічних хвороб обумовлена саме факторами середнього ризику – високим артеріальним 
тиском, високим рівнем глюкози, високим рівнем холестерину та надмірною вагою. 
Ситуацію в регіоні можна змінити шляхом співробітництва між багатьма секторами, 
переорієнтації системи охорони здоров’я на стимулювання підвищеної участі пацієнта в 
контролі за його станом свого, усвідомлення населенням важливості здорового способу життя, 
розуміння регіональної специфіки в сфері охорони здоров’я. 
 
 
ІНДЕКСИ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ 
В СУМАХ І СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2008 – 2015 РР. 
Саєнко О.С., Гаврильченко О.В. 
Науковий керівник: к.мед.н. Васильєв Ю.К. 
Сумський державний університет, кафедра громадського здоров’я 
Показник смертності немовлят (СН) розглядають як такий, що загалом характеризує 
ступінь цивілізаційного розвитку суспільства. Він вважається загальновизнаним індикатором 
здоров’я нації, віддзеркалюючи якість життя населення, рівень добробуту і розподіл 
соціальних і матеріальних благ у суспільстві, стан довкілля, рівень освіти і культури, 
ефективність профілактики, рівень доступності та якості медичної допомоги тощо. СН – це 
кількість померлих дітей на першому році життя (0-11 міс.) на 1000 народжених живими.  
У зв’язку з чим є важливим вивчення особливостей смертності дітей до року в Україні, 
що дозволяє розробляти методи до її зниження. 
Мета: дослідити сезонні коливання СН в Сумський області за період 2008-2015 рр. 
Матеріали і методи: дані Головного управління статистики в Сумський області 
(http://sumy.ukrstat.gov.ua/), які оброблені за допомогою методу змін сезонних коливань (А.М. 
Мерков, Л.Е. Поляков, 1974). 
СН розподіляється за місяцями не рівномірно. За нашими даними максимальний підйом 
у лютому (місячний показник сезонних коливань 120,3 %), січні (114,00 %) та грудні (106,88 
%). Незначний сезонний підйом був зареєстрований у травні, липні, серпні (103,31 %; 103,31 
%; 101,53 % відповідно). Сезонний мінімум був у червні (84,67 %). В інших місяцях: березень 
– 87,28 %; квітень – 97,55 %; червень – 84,64 %; вересень, жовтень, листопад - 97,55 %, 92,63 %, 
92,03 % відповідно.  
Висновок. При коливанні СН в Сумський області за цей період (2008-2015 рр.) від 
мінімуму в 2014 р. - 6,3 ‰ до максимуму в 2008 - 10,4 ‰ спостерігався сезонний підйом 
взимку та незначне підвищення у травні, липні та серпні. 
 
 
АНАЛІЗ МОТИВІВ  ТА ВІКУ ПОЧАТКУ КУРІННЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ СУМСЬКИХ 
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Мета роботи: встановити причини, що змушують  підлітків розпочати паління, 
проаналізувати вік початку паління у підлітків. 
Матеріали та методи: соціологічні дослідження Міністерства у справах сім’ї та молоді 
України, дані що, були зібрані шляхом анкетування 120 школярів загальноосвітніх шкіл міста 
Суми віком 11 – 16 років та проаналізовані. 
Після аналізу анкетних даних з’ясувалось, що середній вік залучення сумських підлітків 
до куріння становить 12–13 років. В м. Суми, як і в цілому по країні, спостерігається тенденція 
